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Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada  
yang sekarang (permulaan). Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya 
kepadamu, lalu (hati) kami menjadi puas. (QS. Adh – Dhuhaa : 4-5). 
 
Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia. (An – Naas: 1). 
 
Untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Harus dilandasi 
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KESANTUNAN BERBAHASA DI KALANGAN REMAJA 
DI DESA KALIPANCUR KECAMATAN BOJONG 
DAERAH PEKALONGAN SEBUAH 
     KAJIAN SOSIOLINGUISTIK 
 
Moh Ardianto, A 310100121, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014. 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan kesantunan berbahasa di daerah 
Pekalongan, mendriskripsikan prinsip kesantunan berbahasa di daerah 
Pekalongan dan skala kesantunan berbahasa di daerah Pekalongan. Penelitian 
ini menggunakan metode simak, karena untuk memperoleh data harus dilakukan 
dengan menyimak penggunaan bahasa. Menyimak dalam penelitian ini berkaitan 
dengan bahasa tulis yaitu menyimak hasil rekaman yang diperoleh dengan 
melakukan interaksi dengan mitra tutur yang ada di daerah Pekalongan. Sumber 
data penelitian ini adalah tuturan orang-orang pekalongan yang mengandung 
kata sopan dan sesuai dengan prinsip kesantunan berbahasa. Hasil penelitian 
kesantunan berbahasa di daerah Pekalongan menunjukkan bahwa tuturan orang 
Pekalongan mengandung kesopanan, sesuai dengan prinsip kesantunan 
berbahasa dan skala kesantunan berbahasa di daerah Pekalongan. Prinsip 
kesantunan berbahasa yang paling dominan pada maksim kesimpatian. Tuturan 
yang disampaikan orang-orang Pekalongan santun, enak didengar, dan tidak 
menyakiti hati.  
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